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A study on the improvement of densely build-up area with wooden buildings 
considering front sequence. 
-In case of Kamigyo-ward in Kyoto- 
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Recent relaxation of the Building Standards Act and the standardization of buildings vanish the characteristic scenery in 
Kyoto. In addition, the downtown in Kyoto is densely build-up area with wooden buildings which is dangerous from 
catastrophe such as earthquake and fire. Thus, from now, it is important to preserve the scenery and to improve the 
disaster prevention maintenance in Kyoto. 
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